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(พ.ศ. 2552-2556) โดยไดวางกลยุทธการพัฒนาไว 9 ดานใหครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อันไดแก 
การบูรณาการหลักสูตรแบบองครวม การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง การบริหารจัดการเชิงรุก 
การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
การใหบริการวิชาการเพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนและสืบสานงาน 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐเชิงบูรณาการ และ 
การเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ เพื่อใหมหาวิทยาลัยดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ไดนำเสนอผลการดำเนินงานตาม 
กลยุทธในรอบ 1 ป ของการบริหารมหาวิทยาลัยดวย 
Abstract 
 This paper addresses the strategies that our university adopts the new for running tasks 
and used to bring about our university development. It identified 9 key strategies that led the 
adoption of university development, including all university missions such as holistic integrated 
curriculum development, strengthening specific vocational education, strategic management, 
student development, professional development, academic service to community, art, culture and 
environment conservation, integrated research invention and innovation development, as well as, 
knowledge published and transfered to achieve the excellence. All of them aim to respond the 
increasing of potential and competitiveness and also present the performance of these strategies 
in the 1-year round. 
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พันธกิจการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 4 ดาน 
หลัก คือ 




 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
เพ่ือถายทอด และสรางมูลคาเพิ่มใหแก ภาค 
การผลิต ภาคการบริการ และชุมชน 
 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อการสราง 
อาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 




 1. เพื่อผลิตกำลังคนดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของ 
ประเทศ 
 2. เพื่อผลิตกำลังคนดานสังคมศาสตรที่มี 
คุณภาพตามความตองการของประเทศ 




 4. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน 
ในการอนุรักษ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 




ปงบประมาณ 2553 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัย 
ไดปรับนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย โดยกำหนดกลยุทธการพัฒนาไว 9 
กลยุทธหลัก ซึ่งมีความสอดคลองกับ 3 ประเด็น 
ยุทธศาสตร และ 6 ผลผลิตที่ตอบสนองการ 
พัฒนาประเทศ และไดกำหนดมาตรการรองรับ 













ไว 9 กลยุทธหลักพรอมมาตรการรองรับไว ดังนี้ 
1. การบูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
 1.1 พัฒนาหลั กสู ตรสนองตอบความ 
ตองการของสังคม 
 1.2 พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหกับผูมีงานทำ 
 1.3 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 1.4 พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ในและตางประเทศ 
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 1.5 จัดการเรียนการสอน E-Learning 
2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 














 3.3 ป รั บปรุ ง พัฒนาร ะบบง านสู ก า ร
เปล่ียนแปลง 
 3.4 ประชาสัมพันธและแนะแนวเชิงรุก 








 4.1 เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ 
 4.2 พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 4.3 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน 
การทำงาน และการดำรงชีวิต 
 4.4 สงเสริมสุขภาวะที่ดีใหกับนักศึกษา 
 4.5 แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ 
 4.6 สรางความรวมมือกับสถานศึกษาและ
สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ 
 4.7 จัดการเรียนรู เพื่ อ เสริมสร างและ
ซอมแซมเสริมฐานความรูใหกับนักศึกษา 
 4.8 พัฒนาองคกรนักศึกษาใหเขมแข็ง 
 4.9 สรางความรวมมือกับศิษยเกา 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
 5.1 ปลูกจิตสำนึกในการทำงานรวมกัน 
 5.2 สรางเครือขายความรวมมือการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 5.3 เสริมสรางสุขภาวะที่ดีใหกับบุคลากร 
 5.4 จัดทำ Training Roadmap และ 
Career Path สำหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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สรางชื่อเสียงและหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 








 7.3 บูรณาการ อนุรักษ สงเสริมและทำนุ-
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในการ
จัดการศึกษา 
 7.4 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล 
 7.5 จัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 




 8.2 สรางเครือขายการวิจัย 
 8.3 พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ 
 8.4 พัฒนาตนกลานักวิจัย 
 8.5 ศูนยแกปญหาและพัฒนานักวิจัย 
 8.6 พัฒนาศูนยบมเพาะ 
 8.7 จัดตั้ ง ศูนยวิ จัยสถาบันเพื่ อ พัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 8.8 จัดตั้งหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา 
9. การเผยแพรและถายทอดองคความรูสูความ 
 เปนเลิศ 
 9.1 จัดตั้งศูนยวิจัยเพื่อความเปนเลิศในดาน 
ตาง ๆ  
 9.2 จัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อการเผย
แพรประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดานงาน 
วิจัย สิ่ งประดิษฐ และนวัตกรรม ในระดับ
นานาชาติ 







ระเบียบวินัย สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ หนาที่ 
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม  
 ในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยจัดการ 
ศึกษาในหลักสูตร 91 สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งสิ้น 
11,745 คน ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทากับ 
รอยละ 75.73 และบัณฑิตมีงานทำตรงสาขา 
ที่เรียน รอยละ 67.20 
 ดานการพัฒนาหลักสูตร ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
วศ.บ. เพื่อปรับวุฒิ ใน 4 สาขาวิชา (เครื่องกล 
ไฟฟา อุตสาหการ และอิเล็กทรอนิกสและ




อาชีพหนานหนิง ประเทศจีน 2 ป และคณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 2 ป จะมีผูจบการศึกษารุนแรกในป 
2553 นี้ และกำลังศึกษาความเปนไปไดในการ 
จัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติรวมกับ
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มหาวิทยาลัย FHWS ประเทศเยอรมนี 
 ดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาโดยผลิตส่ือ e-Learning ในรายวิชา
ของหลักสูตรปกติในวิชาแกนทั้ง 9 คณะ และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสำหรับบุคคลท่ัวไป ผลิต 
รายการโทรทัศน เพื่อการศึกษาทางไกลผาน 
ดาวเทียม 47 เรื่อง และไดจัดฝกอบรมบุคลากร 
ในการผลิตส่ือและการสรางบทเรียน e-Learning 
และดำเนินการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
ทางไกลผานดาวเทียม จำนวน 47 เรื่อง 214 
ตอน และผลิตรายการวิทยุ “รายการเทคโนโลยี 

















9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พัฒนาระบบ 
คลังปญญาซึ่งมีฐานความรู 208 เรื่อง 
 ดานสหกิจศึกษา ดำเนินการฝกอบรม 
อาจารยนิเทศกสหกิจศึกษาจำนวน 112 ราย 
เตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกงาน 5 คณะ 







เปนรูปธรรม มีความยืดหยุนคลองตัว โปรงใส 
ตรวจสอบได มีการติดตามประเมินผลและรายงาน 
ผลอยางชัดเจน  






และมีประสิทธิภาพ ไดแก พัฒนาระบบงานการ 
วางแผนทรัพยากร (ERP) ระบบงานการวางแผน 
และการบริหารงบประมาณ (BPM) ระบบงาน 
การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) ระบบสาร- 






ตำแหนงงาน ระบบฐานขอมูลของ Unit Cost 
 ในสวนของการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
มีการผลิตรายการโทรทัศนออกอากาศในรายการ 
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“ชวยคิดชวยทำ” ชื่อชุด “มหาวิทยาลัยแหงโลก 
อาชีพ” จำนวน 30 ตอน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ 
ตาง ๆ และประชาสัมพันธผานส่ือสิ่ งพิมพ 
โทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต จัดแนะแนวการ
ศึกษาสัญจรไปตามสถานศึกษาและงานตลาดนัด 












กายภาพป 2553-2560 โดยมีแผนที่จะปรับปรุง 
ดานภูมิทัศนและอาคารสถานที่ในการจัดการเรียน 
การสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและ 
บุคลากรอยางเหมาะสม ในป 2553 ไดจัดสรรงบ 
ประมาณกอสรางรวม 314,655,040 บาท โดย 
กอสรางอาคารใหม 4 รายการ และปรับปรุง 
สิ่งกอสรางเดิม 11 รายการ 
4. พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให เปนทรัพยากร 
 มนุษยที่มีคุณคา 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ 





ยังพัฒนาบัณฑิตดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคมอีกดวย 
 ดำเนินการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 










พิ เศษใหมี โอกาสเปดโลกทัศนสากล เพ่ือนำ 
ประสบการณมาปรับใชกับการทำงานและการ 
ดำเนินชีวิต  
 ดำ เนิน โครงการ พัฒนามหาวิทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยโครงการพัฒนา 9 
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บริการอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) โครงการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
 ดำเนินโครงการฝกอบรมผูนำนักศึกษา เพ่ือ 










จาก Kunming University of science and 
Technology เขาเรียนภาษาไทยที่คณะศิลปศาสตร 
เปนเวลา 4 เดือน รับนักศึกษาจาก Chemnitz 
University of Technology ประเทศเยอรมนี 
เขาศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
สากล ของคณะศิลปศาสตร และรับนักศึกษาจาก 
University of Applied Sciences Wurzburg 










Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย 
ในการแลกเปลี่ยนอาจารยสาขาวิศวกรรมศาสตร
และบริหารธุรกิจ และมีการแลกเปล่ียนอาจารย
คณะบริหารธุรกิจกับ University of Applied 
Sciences Wurzburg Schweinfurt ประเทศ
เยอรมนี 




ของสโมสรนักศึกษาตาง ๆ  
 ดำเนินการประสานความรวมมือกับศิษยเกา 
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จัดทำฐานขอมูลศิษยเกา 
และเว็บไซตเผยแพรขอมูลและผลงานศิษยเกา 
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ดานจัดการความรู ใหมีการพัฒนาเว็บไซต KM 
ของทุกหนวยงาน จัดฝกอบรมการสราง Web 


















วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม และมีการ 
จัดฝกอบรมวิชาชีพในทุกคณะ ในหลักสูตรตาง ๆ 
อาทิ การถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ 










โดยจัดฝกอบรมงานผลิต ซอม สราง ทดสอบ 
ตรวจสอบ งานบริการใหคำปรึกษา ดำเนิน 
โครงการผลิตอุปกรณและเครื่องมือชวยเหลือ 
คนพิการ ดำเนินการใหบริการเพื่อสรางรายไดโดย 
ใหบริการ ผลิต ซอม สราง ตรวจสอบ และ 
ทดสอบมาตรฐานตาง ๆ 
 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 11 
ชุมชน ดำเนินความรวมมือกับ สวทช. ในโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนงานซอมบำรุงเครื่องจักรอยาง 
เปนระบบของอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2550- 




ระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป 17 เรื่อง 214 ตอน 
อาทิ อาหารจานดวนเพื่อสุขภาพ ศิลปะการ 





 ดำเนินความรวมมือกับ Bal l State 
University สหรัฐอเมริกา จัด English Camp 







แหงชาติ และโรงพยาบาลจังหวัดนาน  




















ไปดวยทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
โดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญและประเพณี 










กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษา อาทิ การศึกษา 
ดูงานการคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ภูมิปญญาทองถิ่นตามจังหวัดตาง ๆ ดำเนินการ 
คนควาและฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูในการนำ 
วัตถุดิบทองถิ่นมาแปรรูปเปนสินคาชุมชน 







8. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
 เชิงบูรณาการ 
 มหาวิทยาลัยดำเนินภารกิจหลักในการ 





วิจัย และพัฒนาจัดตั้งหนวยงานวิจัยตาง ๆ 
 มีการวิจัยรวมกับหนวยงานอื่น อาทิ การ 
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารของชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 
























 มหาวิทยาลัยไดแกไขระเบียบ กฎเกณฑ ให 
เอื้อตอการทำงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 



















ในการบริหารงาน แกไขปญหาตาง ๆ และพัฒนา 
มหาวิทยาลัยใหมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 
 ดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา ได 
ผลักดันใหนักวิจัยนำผลงานไปจดสิทธิบัตร และ 
เผยแพรรวมถึงการนำไปใชประโยชนในชองทาง










 เพื่อ ใหมีความเปนเลิศในดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่จะจัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ือ 
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การพัฒนาสมองกลฝงตัวอัจฉริยะ ซ่ึงไดเริ่ม 




โครงการ ไดแก โครงการหุนยนตนำเขา-นำออก 
วัตถุดิบในคลังสินคาแบบอัตโนมัติดวยระบบ RFID 





โครงการวิจัยที่เกี่ยวของมาต้ังแตป 2552 จนถึง 




















อางอิงวารสารไทย (TCI) สาขาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 
 นอกจากนี้ ไดเริ่มจัดนิทรรศการผลงานวิจัย 
และสิ่งประดิษฐ มทร.พระนคร คร้ังที่ 1 เพื่อ 
เผยแพรผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
สูสาธารณชน และเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย 









































 ปที่ 1 วาระ 2 ของการขับเคล่ือน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 สูความสำเร็จตาม 9 กลยุทธ: ผลการ 
 ดำเนินงานของอธิการบดีประจำป 2553 
 (รอบ 1 ป ) (15 สิงหาคม 2552-14 
 สิงหาคม 2553). กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
